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Exco Pertanian dan
industri
··AsaSTani
Hasim (kir;) dan isterinya, Datin Salemah Shahardin (kanan) juga terkenal di Dun Labu kerana
kemesraannya dengan masyarakat berbilang bangsa •
NIGER! SEMBILAN bakalmenjadinegeri'ke-
bunpertanian'sekaligusmenjadipengeluarma-
kanankepadaLembahKlang.
Pengerusi JawatankuasaPertanian ~l:an
lndustriAsasTani,DatukHasim Rusdiberkata,
matJan1atitu berikutankedudukannegeriini
yanghampirdenganLembahKlang. .
"I<itaal<anmemajukansektorpertaniandi
negerinidenganlebihgiatdantelahk~nalpasti.
beberapatanamanyangal<anmenjadibekalan
utamakeLembahKlang.
"HaslCltkerajaannegeridanpusatinimam-
pumembantumeningkatJ<anpendapatanpeta-
nidanorangkan1pungapabilaindustripertanian
berkembangkelal<;'katanya. .
Menurutnya,tanamankelapapand3'nbal<al
menjaditanamanutamadi negeriiniberikutan
permintaan bekalanitu semal<inmeningkat
kini.
"Tanamankelapapandanmampumemba-
wahasiljualanyangtinggisekaligusmeningkat-
kan pendapatanpetaniberikutanhasiljualan
bulananlebihtinggidaripadatanamankelapa
sawit.
"Pendapatantanamankelapasawithanya
dalam lingkunganRMl,OOO hinggaRM2,OOO
sebulan sedangkankelapa pandan mampu
mencecahRM2,OOOhinggaRM3,CXXrkatanya
kepadaSinarHarian.
Hasirn yang juga Adun Labu berkata,
kerajaannegerisedangmengenalpasti tanal1
terbiarseluas72hektardi Labuuntukdijadikan
kawasanpertaniankelapapandan.
"Tanaman kelapa pandan memerlukan
tempohtigatahununtukmembuahkanhasil.
Dalam tempoh itu, kita jugaakan menanam
labu sebagaitanan1antumpang di kawasan
tersebut. '.
"Kita jugaakanmenjadikartLabu sebagai
lokasipengeluartanamanlabu,sinonirndengart
namatempatnya;'katanya.
Katanya,selainsektorpert:anlan,pentema-
kanhaiwandanperikananjugaakandiutama-
kandalamtempohlimatahunini
"Kerajaan negeri berusaha mem~ukan
sektorperik~.di negeriniagarmampume-
nyumbangseb'anyak40 peratuskepadasektor
perikanannegara;'katanya..00/, •• ~,
NAMA: Datuk
HasimRusdi
UMUR:55
TARIKH lAHIR:
20MM1958
TEMPAT lAHIR:
Chuah, Port
Dickson
STATUS:
Berkahwin
ISTERI:Salemah Shahardin
ANAK:9
HOBI: Membaca
IDOlA: RasulullahSAW
PENDIDIKAN:
o Sekolah Kebangsaan Kampung Sawah,
Bukit Pelandok, Seremban
G Sekolah Menengah Kebangsaan Port
Dickson
o Sekolah Menengah Tengku Ampuan Durah
< Seremban
e Maktab Perguruan Raja Melewar
Seremban, Negeri Sembilan
<- Maktab Perguruan IImu Khas, Cheras
Kuala Lumpur
G Universiti Putra Malaysia, Serdang
JAWATAN DALAM PARTI
YANG D1SANDANGSEKARANG:
u Ketua Umno Bahagian Rasah Negeri
Sembilan
(.' Setiausaha Badan Perhubungan Umno
Negeri Sembilan
o Setiausaha Barisan Nasional Perhubungan
Negeri SembHan
() Pengerusi Penyelaras Ba~isanNasional
Parlimen Rasah
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